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Als er één persoon tevreden kan zijn over
de  tweedaagse  spoorstaking,  dan wel mi­





en  het  overblijvende  personeel  zal  dus
20 procent harder moeten werken. 
Zo’n  drastische  sanering  zou  bij  eender
welk bedrijf tot zware sociale onrust leiden.
Vergelijk maar met  de Duitse  luchtvaart­




























































opinie  is  er  geen  begrip  voor  wat  gezien
wordt als verwende staatsambtenaren die
nog altijd hun vakantiedag op 15 november












sultaat  op.  De  eenheid  binnen  het  vak­
bondsfront  wordt  meestal  bedreigd  door
het feit dat de christelijke vakbond zich ge­
matigder  opstelt  dan  de  socialistische
bond. Wat er nu gebeurt, gaat echter veel
verder. Bij beide grote bonden staan Frans­




















































gemeenschappen  uit  elkaar  groeien.  De
vakbonden hebben het dan nog ten minste
een halve eeuw langer uitgehouden dan de
politieke  partijen,  als  het  laatste  bastion
van het unitaire België.
ZIJN DE VAKBONDEN ER GEWEEST ALS LAATSTE BELGISCHE BASTION?
















Wat? Dat  de  regering  de  vak­
bonden  uit  elkaar  heeft  kun­
nen  spelen,  heeft  alles  te
maken met  de  verschillende
sociale  dynamieken  in  Vlaan­
deren  en Wallonië.
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